



























































A case of pancreas carcinoma which caused duodenum bleeding.
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も，ファーストラインは GEM，セカンドラインに S-1 が
使用されている。
　多剤併用療法についても比較検討されている。GEM
単独と GEM＋フルオロウラシルまたはシスプラチンの
併用療法を比較したところ両者の効果の差はわずかであ
り，併用療法において有害事象の発生頻度が高率だと言
われている。S-1 においても併用療法の効果について臨
床試験が行われており，第Ⅱ相試験では併用療法の方が
単独療法よりも効果が高いと結果が出ており，現在第Ⅲ
相試験が進められている。今後のさらなる研究が望まれ
る。
　当院消化器内科では，過去31例の膵癌症例の病理解剖
が行われたが，その42％が多臓器不全による死亡であっ
た。しかし，本例のように出血で急死する症例も少なか
らず存在することを念頭に置くべきと思われた。
